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No Pertemuan Bahasan Tanggal
1 Pertemuan Ke-1 Kontrak Perkuliahan 04/03/2020
2 Pertemuan Ke-2
Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa 
Indonesia 06/03/2020
3 Pertemuan Ke-3 Ragam dan Laras Bahasa Indonesia 10/03/2020
4 Pertemuan Ke-4 Ejaan Bahasa Indonesia I 17/03/2020
5 Pertemuan Ke-5 Ejaan Bahasa Indonesia II 24/03/2020
6 Pertemuan Ke-6 Diksi dan Kalimat Efektif 31/03/2020
7 Pertemuan Ke-7 Paragraf 07/04/2020
8 Pertemuan Ke-8 UTS 13/04/2020
9 Pertemuan Ke-9 Teks Ulasan I 28/04/2020
10 Pertemuan Ke-10 Teks Ulasan II 05/05/2020
11 Pertemuan Ke-11 Perencanaan Karangan Ilmiah 12/05/2020
12 Pertemuan Ke-12 Konvensi Naskah I 02/06/2020
13 Pertemuan Ke-13 Konvensi Naskah II 09/06/2020
14 Pertemuan Ke-14 Teknik Notasi Ilmiah 16/06/2020
15 Pertemuan Ke-15 Review 23/06/2020
16 Pertemuan Ke-16 UAS 29/06/2020
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KODE MK : MKDU-1003 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Hafizah, M.Pd KELAS : 2A-BI13
NAMA MK : Bahasa Indonesia SKS : 2 NID : 021606076 Kuota : 50
RUANG : W - 104 WAKTU : Selasa/08:00-09:40 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 40 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201610325055 LEONARD JOSEVAN SARAGIH v v v v v v v v v v v v v v v v
2 201610325253 EDO PURWO KUSUMA x x x v v v v v v v v v v v v v
3 201610325254 ARFAN YUDIANTO x v v v v v v v v v v v v v v v
4 201710325083 ALIFVIANA RAMADANI v v v v v v v v v v v v v v v v
5 201910315019 MONICA OKTA SELESTE v v v v v v v v v v v v v v v v
6 201910325003 JAEBY EARLY DIVA WARDHANI v v v v v v v v v v v v v v v v
7 201910325020 ANNISA NURWINDATAMI v v v v v v v v v v v v v v v v
8 201910325264 SHABIRAH ZAHRA v v v v v v v v v v v v v v v v
9 201910325265 CITRA AMELIA v v v v v v v v v v v v v v v v
10 201910325267 NISRINA LUTHFIAH v v v v v v v v v v v v v v v v
11 201910325270 RIFDAH DHIA SALSABILA v v v v v v v v v v v v v v v v
12 201910325272 CINDY FEBYA RISKA v v v v v v v v v v v v v v v v
13 201910325276 AYU LESTARI v v v v v v v v v v v v v v v v
14 201910325298 PUTRI DISTY KHOLIPAH v v v v v v v v v v v v v v v v
15 201910325299 ALFIA FEBRIATUSHOLIKHAH v v v v v v v v v v v v v v v v
16 201910325300 ROFIYTA MILADIYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
17 201910325301 RAFI AKRAM v v v v v v v v v v v v v v v v
18 201910325302 ERNAWATI PUTRI RIZKY AMELIA v v v v v v v v v v v v v v v v
19 201910325305 AZIZAH NUR SYAMSIYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
20 201910325306 AULIA FITRIA WULANDARI v v v v v v v v v v v v v v v v
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21 201910325309 MONICA SASQIA ANWAR v v v v v v v v v v v v v v v v
22 201910325310 ASSYFA SAPUTRIANDITHA v v v v v v v v v v v v v v v v
23 201910325311 KRISTINA PRISSILIA SIMBOLON v v v v v v v v v v v v v v v v
24 201910325312 MUHAMMAD ILHAM HERMANSAH v v I v v v v v v v v v v v v v
25 201910325316 DINDA PUJI LESTARI v v v v v v v v v v v v v v v v
26 201910325318 MUHAMMAD TAUFIQ RIZKIYANTO v v v v v v v v v v v v v v v v
27 201910325322 ILMI NABILAH v v v v v v v v v v v v v v v v
28 201910325323 SILVIA INDRIYANI v v v v v v v v v v v v v v v v
29 201910325326 MIRZA RIFAHMI v v v v v v v v v v v v v v v v
30 201910325327 DARA AYU PUSPITA v v v v v v v v v v v v v v v v
31 201910325329 ALFIANTI v v v v v v v v v v v v v v v v
32 201910325331 SEPTI LUTFIANI v v v v v v v v v v v v v v v v
33 201910325332 AURRA SAVA ALVATHENA v v v v v v v v v v v v v v v v
34 201910325335 RINDI PUSPITA RANTI v v v v v v v v v v v v v v v v
35 201910325336 JULIETHA LINDASARI FORTUNA NATALIA v v v v v v v v v v v v v v v v
36 201910325454 SHILVIE YUKA ANDRIYANA v v v v v v v v v v v v v v v v
37 201910325461 GADIS NOVANA TRISABTIANIS SUCIPTO v v v v v v v v v v v v v v v v
38 201910325473 LULUK FITRI WIJAYA v v v v v v v v v v v v v v v v
39 201910325514 NADHIA PUTRI v v v v v v v v v v v v v v v v
40 201910327004 TREVY MAYRIN v v I v v v v v v v v v v v v v
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